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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИМЕРНОГО КОНЦЕНТРАТА В 
ЗАМЕН РАСТВОРИТЕЛЯ С-150, В КАЧЕСТВЕ ГОМОГЕННОГО 
ПЕСТИЦИДНОГО ПРОИЗВОДСТВА, И ИХ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Бекмирзаев Жахонгир Неьматиллаевич., 
Бектемиров Азизбек Обитали ўғли., 
Мамадрахимов Азимжон Акпаралиевич., 
Каримов Рихсивой Кучкарович 
  
Аннотация:В нашем исследовании мы сравнили низкомолекулярный полимерный 
концентрат (растворенная эмульсия, используемая в производстве полиэтилена) с 
растворителем s-150, который в настоящее время используется в качестве растворителя 
при производстве пестицидов, и проанализировали его различными спектроскопическими 
методами. 
Ключевые слова: пестициды, полимерный концентрат, растворитель с-
150,спектроскопическиеметоды,растворитель,эмульгатор, адсорбционный метод, 
циклогекан, бутилцикслогенез, этилциклогексан, коррозия, термоксидирование. 
 
SUB-MOLEKULYAR POLIMER KONTSENTRATLARIDAN BIR XIL PESTITSID 
ISHLAB CHIQARISH SIFATIDA C-150 ERITUVCHINI ALMASHTIRISHDA 
FOYDALANISH VA ULARNI QIYOSIY TAHLIL QILISH 
Бекмирзаев Жахонгир Неьматиллаевич., 
Бектемиров Азизбек Обитали ўғли., 
Мамадрахимов Азимжон Акпаралиевич., 
Каримов Рихсивой Кучкарович 
 
Annotatsiya: Bizning tadqiqot ishimizda quyi molekulyar polimer konsentrati (polietilen 
ishlab chiqarishda qo’llaniladigan erituvchi chiqindisi)ni hozirgi kunda pestitsid ishlab chiqarishda 
erituvchi sifatida qo’llanilib kelinayotgan neftni qayta ishlash mahsuloti bo’lgan solvent s-150 bilan 
solishtirdik va uni turli spektroskopik usullarda tahlil qildik. 
Kalit so’zlar: pestitsid, polimer konsentrati, solvent s-150, spektroskopik usullar, erituvchi, 
emulgator, adsorbsion usul, siklogeksanon, butilsiklogeksan, etilsiklogeksan, korroziya, 
termoksidlash. 
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Abstract:In our research, we compared the low molecular weight polymer concentrate (the 
solute emulsion used in polyethylene production) to the solvent s-150, which is currently used as 
solvent in pesticide production, and analyzed it in various spectroscopic methods. 
Key words: pesticides, polymer concentrate, solvent s-150, spectroscopic methods, solvent, 
emulsifier, adsorption method, cyclogecane, butylcyxlogense, ethylcyclohexane, corrosion, 
thermoxidation. 
 
Пестициды - это химические соединения, которые искусственно создаются 
людьми. Они используются для защиты растений, сельскохозяйственной 
продукции, древесины, хлопка и шерсти и кожи от вредителей и для борьбы с 
опасными болезнями. Пестициды в основном используются в производстве 
связующего и растворителя.[3-579] 
Как вы знаете, из-за теплого и сухого климата Узбекистана пестициды 
испаряются в течение короткого периода времени после того, как они достигают 
тела растения. В нашей работе мы рассмотрели различные низкомолекулярные 
полимерные концентраты и процессы полимеризации в процессе газообразного 
газового конденсата, и физические свойства этого образца были изучены.[4-84] 
Соединения, полученные из вещества, были проанализированы методом 
атомной адсорбции на основе следующей таблицы. 
Описание технологической схемы разделения низкомолекулярного 
полимера RB. 
Кубовый продукт колонны НВ содержит высококипящие и подается в 
колонну RB (DA-2203) при контроле расхода. Расход устанавливается таким, чтобы 




















Состав: Циклогексан-40 %, 
Этилциклогексан-25 %, цик-
лодекан-10 %, фракция с 
промежуточной температу-
рой кипения-15 %, фракция 
с высокой температурой 
кипения-5 %, низкомоле-
кулярный полимер-5 %. 
микроэлементы (10-4 %): 
хлориды – 100, ванадий – 50, 


































Свойства низкокипящей фракции 





Наименование показателя Значение 
Внешний вид Прозрачная жидкость не 
содержащая посторонних 
примесей взвешенных частиц 
Цвет Бесцветный 
Запах Резкий органический 
Плотность при температуре (20±2)0С, г/см3 0,78-0.80 
Температура кипения начальная Тн0С 125 
Температура кипения конечная Тк0С 240 
Содержание воды, % 0 
Содержание хлористых солей, мг/дм3 9,4 
Кислотность, мг КОН/100 мл 22.2 
Содержание механических примесей, % 0-0.018 
Коррозия на медной пластинке Класс 1 а 
Содержание меркаптановой серы,% 0.0003 
Содержание общей серы, % 0.032 
Термоокислительная стабильность по ASTMD 3241 1 
 Температура вспышки в закрытом тигле, 0С 27 
 Летучесть по ксилолу 4.1 
Кислотное число, мг КОН/г 2.2 
 
Результаты метода атомной адсорбции обращены и их спектрометры, массы, 
проценты изучены в исследовании газовой хроматографии и масс-спектроскопии 
низкомолекулярного концентрата (GCMS).[7-54] 
 
Картина №1 
Низкомолекулярный концентрат, полученный из GCMS 
 
0 . 5 0 1 . 0 0 1 . 5 0 2 . 0 0 2 . 5 0 3 . 0 0 3 . 5 0 4 . 0 0 4 . 5 0 5 . 0 0 5 . 5 0 6 . 0 0 6 . 5 0
0
2 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
   1 e + 0 7
 1 . 2 e + 0 7
 1 . 4 e + 0 7
 1 . 6 e + 0 7
 1 . 8 e + 0 7
   2 e + 0 7
 2 . 2 e + 0 7
 2 . 4 e + 0 7
 2 . 6 e + 0 7
T im e -->
A b u n d a n c e
T I C :  y a n g i m o d d a 1 . D \ d a t a . m s
 1 . 9 9 9 2 . 0 2 4
 2 . 1 3 0
 2 . 3 4 4
 2 . 4 1 8
 2 . 5 2 2
 2 . 5 9 2
 2 . 6 7 3
 2 . 8 0 6
 3 . 0 8 1
 3 . 2 2 3
 3 . 3 6 1
 3 . 4 1 0
 3 . 4 7 7
 3 . 5 0 6
 3 . 5 6 0
 3 . 5 9 8
 3 . 7 3 1
 3 . 9 1 5
 3 . 9 7 4
 4 . 2 7 3
 4 . 3 0 3
 4 . 3 3 8
 4 . 3 7 3
 4 . 4 1 8
 4 . 4 5 6
 4 . 5 1 0
 4 . 5 4 6
 4 . 5 9 0
 4 . 6 7 8
 4 . 7 7 8 4 . 8 3 1
 4 . 8 6 6
 4 . 9 4 2
 4 . 9 7 7
 5 . 0 1 2
 5 . 0 6 2
 5 . 0 8 6
 5 . 1 0 8
 5 . 1 3 2
 5 . 1 6 8
 5 . 2 2 6
 5 . 3 3 2
 5 . 3 6 0
 5 . 3 9 6
 5 . 5 1 5
 5 . 6 1 3
 5 . 6 5 4 5 . 6 9 4 5 . 7 4 6 5 . 7 9 1
 5 . 8 2 2
 6 . 0 4 0
 6 . 0 7 5
 6 . 3 5 7
 6 . 3 9 3
 6 . 4 6 2




Анализ результатов, полученных методом масс-спектроскопии, заключается в 
следующем. Результаты основаны на концентрациях соединений и их процентном 
содержании и молекулярной массе спектра, структурной формуле.[9-512] 
 
 




Результаты анализа концентрации субстрата № 2 Сиклогексанон 
 





Результат анализа низкомолекулярного концентрата №3 Бутилциклогекcанон, 
 
Aromatic Solvent S-150 - бесцветная жидкость с углеводородным запахом, 
которая используется в качестве качественного растворителя для выпечки. 
Растворитель Нафта 150 используется в качестве растворителя в лакокрасочной 
промышленности. Используется в основном в металлических красках, но может 
также можно найти лаки и краски для дерева.[10-87] 
 
№ Имущество Значение 
1 Молекулярный вес (г / моль) 130 
2 Точка кипения, ℃ при 760 мм рт. 180 
3 Точка вспышки ℃ 62 
4 Точка замерзания ℃ -25 
5 Удельный вес при 20/20 ℃ - 
6 Вязкость при 20 ℃ сП 0,12 
7 Растворимость при 20 мас.% В воде - 
  
для дезинфекции растений, вредителей и инсектицидов в сельском хозяйстве, 
а также для производства газа и нефтепродуктов. Ниже приведены результаты 
растворимого s-150 в GCMS. 
 





Результатом анализа растворителя s-150 является №1 циклогексанон 
 
 
Анализ растворителя S-150 привел к № 2 бутилциклогекан 
 






Результат анализа растворителя S-150 № 3 1-этил, 2,4,5-триметилбензол 
 
Основываясь на вышеуказанных результатах, сходство субмолекулярного 
полимерного концентрата и растворителя s-150, то есть наличие циклогеканона, 
бутилликоксана и ароматических углеводородов в двух растворителях, и влияние 
остатка пестицида на растворитель s-150 o расход концентрата экономичен. Образец 
не использовался в качестве растворителя для пестицидов и не использовался в 
качестве 100% тестового соотношения 1: 1 при соотношении 1: 2 (50% 
импортировано). Продукт не был устойчивым при приготовлении рабочего 
раствора. Готовые и испытанные продукты в соотношении 1: 3 (70% импортных 
товаров). Продукт оставался стабильным при приготовлении рабочего раствора. 
Основная цель данной статьи - снизить затраты на сырье, импортируемое в качестве 
растворителя, для дальнейшего усиления эффективного эффекта пестицидов, 
поскольку из-за низкого молекулярного веса в составе вещества определено 
долгосрочное сохранение пораженного организма. 
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